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Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada perusahaan
makanan dan minuman dengan periode penelitian 2010-2012. Adapun tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh hutang jangka
pendek dan perputaran piutang terhadap net profit margin pada perusahaan
makanan dan minuman. Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan
Makanan dan Minuman dengan jumlah 16 perusahaan. Metode pengambilan
sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling dan jumlah
sampelnya adalah 14 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif,
kemudian dari hasil penelitian tersebut di analisis dengan menggunakan regresi
linear berganda.
Dari analisis yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS,
terbukti bahwa secara simultan variabel Hutang Jangka Pendek (X1), dan
Perputaran Piutang (X2)mempunyai pengaruh terhadap Net Profit Margin (Y)
hal ini terbukti dimana Fhitung > Ftabel (7,042> 3,238). Secara parsial Hutang
Jangka Pendek berpengaruh positif terhadap Net Profit Margin Thitung> Ttabel
(3,562>2,021), sedangkan Perputaran Piutang tidak berpengaruh terhadap Net
Profit Margin Thitung <Ttabel (-1,773<2,021). Selanjutnya Koefisien Determinasi (R2)
pada penelitian ini adalah sebesar 26,5% yang menunjukkan bahwa Hutang Jangka
Pendek (X1) dan Perputaran Piutang (X2) berpengaruh terhadap Net Profit Margin (Y)
sedangkan sisanya 73,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam
penelitian ini.
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